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‘Iddah or waiting period is a specific period stipulated for a woman who was divorced or after 
the death of her husband. It is an aspect that needs to be observed after a divorce occurs, other 
than maintenance and custody. In reality, many women who are observing the waiting period are 
involved in a career and social activities which leaves certain implications and creates challenges 
as to the actual process of waiting period as stipulated by Islam. Hence, this conceptual paper 
aims to review the sharī‘ah rulings on some common activities that these women who are 
separated by revocable divorce were involved in, such as in the aspects of career, appearance 
and celebratory occasions. Qualitative methodology was adopted by collecting and analyzing 
Muslim jurists' opinions on social activities that the women who are observing waiting period of 
revocable divorce are involved in. This study found that the opinions of Muslim jurists and their 
discourse on legal sources on the basis of legal objectives (Maqāṣid al-Sharī'ah) can determine 
the status of involvement in social activities among women who were revocably divorced and 
observing the waiting period.  ‘Iddah or waiting period is a specific period stipulated for a woman 
who was divorced or after the death of her husband. It is an aspect that needs to be observed after 
a divorce occurs, other than maintenance and custody. In reality, many women who are observing 
the waiting period are involved in a career and social activities which leaves certain implications 
and creates challenges as to the actual process of waiting period as stipulated by Islam. Hence, 
this conceptual paper aims to review the sharī‘ah rulings on some common activities that these 
women who are separated by revocable divorce were involved in, such as in the aspects of career, 
appearance and celebratory occasions. Qualitative methodology was adopted by collecting and 
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analyzing Muslim jurists' opinions on social activities that the women who are observing waiting 
period of revocable divorce are involved in. This study found that the opinions of Muslim jurists 
and their discourse on legal sources on the basis of legal objectives (Maqāṣid al-Sharī'ah) can 
determine the status of involvement in social activities among women who were revocably 
divorced and observing the waiting period.   
 




Iddah merupakan suatu tempoh tertentu yang ditetapkan bagi seorang wanita yang diceraikan atau 
selepas kematian suami. Ia merupakan salah satu aspek yang perlu dilalui selepas berlaku 
penceraian selain nafkah dan hadhanah. Realiti wanita beriddah pada masa kini banyak 
melibatkan diri dalam kerjaya dan aktiviti masyarakat yang memberi impak dan cabaran dalam 
proses pelaksanaan iddah yang sebenar mengikut Islam. Justeru, kertas kerja konsep ini bertujuan 
untuk melihat pandangan syariah terhadap beberapa aktiviti yang menjadi kebiasaan dalam 
kalangan wanita yang ditalak raji’e seperti dalam aspek kerjaya, penampilan dan aktiviti keraian. 
Metodologi kualitatif dijalankan dengan mengumpul dan menganalisis pandangan-pandangan 
fuqaha terhadap aktiviti sosial yang dilakukan oleh wanita yang berada dalam iddah talak raji’e. 
Kajian ini mendapati pandangan dan kupasan dalil oleh para fuqaha berdasarkan Maqasid Syariah 
dapat menentukan status perlaksanaan aktiviti sosial dalam kalangan wanita beriddah talak raji’e.   
 







Manusia dijadikan Allah mempunyai naluri bersosial. Ikatan sosial ini terjalin dengan ikatan 
kekeluargaan dan ikatan kekeluargaan ini diinstitusikan dengan akad perkahwinan. Tidak sah 
dari segi hukum dan norma kehidupan manusia untuk pembentukan serta perkembangan 
sesebuah tamadun tanpa diiktiraf oleh undang-undang perkahwinan. Perkahwinan yang sah 
adalah perkahwinan antara lelaki dan wanita sahaja. Perkahwinan dalam Islam bukan perjanjian 
ataupun kontrak biasa. Ia adalah perjanjian yang kuat dalam membentuk sebuah institusi 
kekeluargaan yang utuh dan mengelakkan umat Islam terjerumus ke dalam perkara yang 
terlarang. Perkahwinan adalah suatu akad yang membolehkan pasangan suami isteri mengambil 
keseronokan di antara satu sama lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh syarak. 
Dalam erti kata yang lain, nikah juga merupakan suatu akad yang menghalalkan persetubuhan 
di antara lelaki dan perempuan. Perkahwinan bertujuan untuk menyalur naluri dan nafsu 
manusia melalui jalan yang halal, untuk mengembangkan zuriat, membentuk dan menjamin 
masyarakat yang sihat dan sejahtera, mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, ihsan terhadap 
ahli keluarga dan juga mewujudkan disiplin serta rasa tanggungjawab terhadap keluarga. 
Cite as: Mastura Razali, Nurhanisah Hadigunawan & Atiratun Nabilah Jamil. 2020.Analisa 
Hukum Berkaitan Aktiviti Wanita Dalam Iddah Talak Raj’ie Menurut Pandangan Fuqaha.. 
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 21(2): 11-21. 




Sudah menjadi lumrah setiap pasangan yang mendirikan rumahtangga ingin 
memastikan perkahwinan yang dibina kekal sehingga akhir hayat lebih-lebih lagi jika 
perkahwinan itu dibina atas dasar suka sama suka. Namun, dewasa kini semakin banyak kes-
kes perceraian yang dilaporkan dengan pelbagai sebab dan punca.  
 
 
Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
 
Rajah 1. Peratusan perceraian 
 
Setelah berlakunya perceraian atau kematian salah seorang terhadap pihak-pihak yang terikat 
dalam ikatan perkahwinan, maka ia akan memberi pelbagai kesan kepada pasangan tersebut 
dan antaranya ialah kewajipan menjalani tempoh iddah. Iddah adalah satu kemestian yang  perlu 
dilalui oleh wanita yang telah diceraikan atau kematian suami. Tujuan pensyariatan iddah 
adalah sebagai lambang pengabdian kepada Allah dan demi menjamin kesucian nasab. Namun 
begitu hukum hakam berkaitan iddah berbeza mengikut jenis talak yang dilafazkan iaitu samada 
talak raji’e atau talak bain. Namun kajian ini hanya memberi fokus kepada iddah talak raji’e. 
 
KONSEP TALAK DAN IDDAH 
 
Talak merupakan pembubaran ikatan perkahwinan dengan melafazkan perkataan talak atau 
cerai samada secara soreh (jelas) dan lafaz kinayah (sindiran). Talak boleh berlaku samada 
daripada pihak suami atau tuntutan isteri melalui perintah mahkamah sekiranya sebuah 
perkahwinan itu tidak lagi memperoleh nikmat ketenangan dan kasih sayang seperti yang 
dianjurkan dalam Firman Allah S.W.T dalam surah al-Rum, ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda 
yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai 
kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra 
dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas 
kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang 
menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.” Ayat ini telah menjelaskan tentang 
hikmah bagi sebuah perkahwinan, kerana nikmat mawaddah wa rahmah itu akan berlaku pada 
pasangan yang saling menyayangi, mengasihi dan memahami antara satu sama lain.  (Mariam 
& Mohammad Syafirul, 2017). Perkataan talak berasal dari al-itlak yang bererti melepaskan 
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Adapun dari segi syara’ menurut pandangan fuqaha ialah melepaskan ikatan akad perkahwinan 
dengan lafaz-lafaz tertentu. (al-Malibari, t.t. & Mohd, 2006). Dari segi prinsipnya, perbuatan 
menceraikan isteri adalah suatu perbuatan yang dilarang namun sekiranya kemudaratan lebih 
besar berlaku maka Islam merujuk kepada prinsip kaedah fiqh “kemudaratan perlu 
dihilangkan” bahkan Firman Allah S.W.T juga menyebut dalam surah al-Nisa’, ayat 130: “Dan 
jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan (keperluan) masing-masing dari limpah 
kurniaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Maha Bijaksana” bahawa 
Allah telah menjamin rezeki bagi mereka yang bercerai terutamanya bagi wanita kerana hilang 
tempat bergantung dengan memberi banyak kelebihan seperti nafkah, tempat tinggal, harta 




Perceraian yang berlaku boleh memberi kesan pada pasangan sama ada boleh dirujuk kembali 
atau perlu melakukan pernikahan baru. Daripada kesan tersebut dapat dibahagikan talak kepada 
dua bahagian iaitu talak raj’i dan talak bain. Proses talak raji’e dan talak bain ditunjukkan dalam 
gambar rajah yang disediakan. 
Rajah 2. Proses talak raji’e 
 
Berdasarkan rajah di atas, menunujukkan proses talak raji’e yang melibatkan perceraian talak 
satu dan talak dua yang dilafazkan oleh suami kepada isteri. Justeru tempoh iddah akan bermula 
selepas perceraian sah berlaku namun suami berhak merujuk semula dengan isteri dan kembali 
kepada hubungan suami isteri seperti sebelum perceraian tanpa memerlukan akad dan mahar 
yang baru semasa masih berada dalam tempoh iddah (Abū Zuhrah, 1965 & Muhammad Bakar, 
2008). Majoriti ulama’ bersepakat mengatakan bahawa seorang suami boleh merujuk kembali 
isterinya yang dicerai dengan talak satu atau dua pada bila-bila masa selagi isterinya masih 
berada dalam iddah. Namun apabila tempoh iddah telah berakhir dan tidak berlaku proses rujuk 
dalam tempoh tersebut maka sekiranya pasangan tersebut mahu kembali semula sebagai 
pasangan suami isteri yang sah perlu melalui perkahwinan baru dengan akad dan mahar yang 
baru (Mohamad Som & Abdul Basir, 2006). 














Rajah 3. Proses Talak Bain 
 
Rajah 3 menunjukkan proses talak bain yang terbahagi kepada dua iaitu bain sughra dan bain 
kubra. Talak bain sughra melibatkan talak jenis khulu’, fasakh, ila’ dan talak raji’e yang telah 
tamat tempoh iddah. Apabila talak ini berlaku maka tempoh iddah bermula namun proses rujuk 
tidak boleh berlaku sekiranya suami ingin bersama semula sebagai pasangan suami isteri perlu 
menunggu tempoh iddah tamat seterusnya melakukan perkahwinan semula dengan mahar yang 
baru. Manakala bagi talak bain kubra adalah talak dengan li’an dan talak yang dijatuhkan 
sebanyak tiga kali sama ada secara berasingan atau sekaligus (Sayyid Sābiq, 1985). Bagi talak 
bain kubra, suami dihalang merujuk kembali sebagai suami isteri walaupun semasa tempoh 
iddah atau selepas tamat tempoh iddah kecuali bekas isteri tersebut telah berkahwin dengan 
lelaki lain dengan pernikahan yang sah dan telah disetubuhi kemudian berlaku perceraian antara 
mereka. Selepas tempoh iddah perceraian bekas isterinya tamat, maka dihalalkan untuk mereka 
menjadi pasangan suami isteri kembali dengan akad dan mahar yang baru (Mohd Khairul 
Anuar, 2014).  
 
IDDAH TALAK RAJI’E 
 
Iddah merupakan satu tempoh yang telah ditetapkan syarak kepada setiap wanita yang bercerai 
hidup atau bercerai mati sebagai simbol kesedihan (taffaju’) dan bertujuan untuk memastikan 
kesucian rahim dari benih bekas suami (bara’ah al-rahim) serta tempoh masa pengabdian diri 
kepada Allah (ta’abbud) (Mustofa al-Khin et.al, 2005). Jumhur ulama sepakat memutuskan 
hukum iddah adalah wajib  dan dikuatkan dengan dalil al-Quran surah al-Baqarah ayat 228 
yang bermaksud:“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika 
mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai 
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”.  
Menurut Abd Karim al-Zaydan, ayat ini menggunakan uslub perkhabaran yang 
difahami sebagai lafaz suruhan dan menunjukkan satu perintah dari Allah SWT (‘Abd al-Karim 























Ayat di atas juga menerangkan bahawa wanita yang telah diceraikan hendaklah menahan diri 
selama tiga kali suci (quru’). Menurut al-Qurtubi, lafaz “menunggu” ditafsirkan sebagai 
bersabar dari perkahwinan baru dan tidak keluar dari kediaman semasa perkahwinannya (al-
Qurtubi, 2002). 
Secara umumnya, tempoh iddah talak raji’e adalah bergantung pada keadaan wanita 
semasa diceraikan. Bagi wanita yang telah disetubuhi dan masih mempunyai kitaran haid, 
tempoh iddahya ialah tiga kali suci (quru’). Manakala wanita yang telah disetubuhi tetapi telah 
putus haid (menopause) atau kanak-kanak, iddahnya adalah tiga bulan. Untuk wanita hamil 
pula, iddahnya ialah sehingga melahirkan anak (Nabihah Hasinah dan Che Maryam, 2017). 
Namun berbeza dengan keadaan wanita yang belum disetubuhi oleh suaminya, ulama sepakat 
bahawa tiada iddah baginya (Mustofa al-Khin et .al, 2005).  
Sepanjang tempoh iddah raji’e, terdapat beberapa hukum dan kewajipan yang mesti 
dilaksanakan iaitu merangkumi tiga perkara: 
 
i) Mendapat nafkah 
 
Wanita yang telah dicerai raji’e samada hamil atau tidak, berhak mendapat nafkah sepanjang 
tempoh iddah.  Bekas suami wajib memberi semua bentuk nafkah seperti makanan, pakaian, 
tempat tinggal dan sebagainya. Sebaik-baik tempat tinggal semasa iddah adalah kediaman 
ketika talak dijatuhkan jika sesuai dan tidak ada halangan syarie yang menghalangnya. Ini 
kerana wanita tersebut masih berada di bawah penguasaan dan pengawalan suami dan boleh 
dirujuk selagi dia berada dalam iddah (Mustofa al-Khin et al, 2005).  Hal ini telah disebut oleh 
Allah dalam surah al-Talak ayat 6 bermaksud: “Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani 
iddahnya) itu ditempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah adakan 
sesuatu yang menyakiti mereka (ditempat tinggal itu) dengan tujuan kamu hendak 
menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meniggalkan tempat itu). Dan jika 
mereka sedang hamil berikanlah nafkah kepada mereka sehingga mereka melahirkan anak”. 
Keadaan ini berbeza dengan wanita iddah talak bain dimana mereka tidak berhak 
mendapat sebarang bentuk nafkah kecuali tempat tinggal sekiranya tidak hamil ketika 
diceraikan. Tetapi wanita hamil berhak mendapat semua jenis nafkah sepanjang tempoh 
iddahnya. Pendapat ini adalah berdasarkan peristiwa yang berlaku kepada Fatimah binti Qais 
ketika dicerai talak tiga dan nabi bersabda “Kamu tidak mempunyai hak nafkah kecuali jika 
kamu hamil” (Riwayat Abu Daud). 
 
ii) Larangan menerima pinangan  
 
Seorang wanita dalam iddah raji’e adalah diharamkan menerima pinangan lelaki lain begitu 
juga lelaki lain dilarang untuk meminang mereka walau secara kiasan kerana wanita beriddah 
raji’e masih lagi di bawah kawalan suaminya dan suaminya lebih berhak terhadapnya 
berbanding lelaki lain. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 228: “Dan suami suaminya 
berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”. 
Ayat ini menjelaskan suami boleh merujuk dengan bekas isteri selama masih dalam tempoh 
iddah dan mereka boleh menjalin dan memperbaiki hubungan untuk tujuan berdamai.  
 




iii) Kemestian berada di rumah 
 
Jumhur ulama dari mazhab empat sepakat bahawa isteri wajib berada dirumahnya sepanjang 
tempoh iddah dan dilarang meninggalkannya melainkan keperluan mendesak (Ibn Qudamah , 
1999).  Mereka bersandarkan kepada firman Allah yang bermaksud :“Janganlah kamu 
mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai iddahnya), dan 
janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan 
perbuatan keji yang nyata…” (Surah al-Talak, 65 : 1) 
Namun, wanita masa kini selalu berada dalam situasi-situasi yang mengharuskan 
seorang wanita yang sedang beriddah untuk keluar dari rumah seperti keluar bekerja untuk 
menanggung urusan perbelanjaan keluarga, menghadiri atau mengadakan majlis tertentu seperti 
kenduri kahwin anak dan sebagainya. Selain itu, mereka juga terpaksa menguruskan hal ehwal 
rumahtangga seperti mencari makanan, menguruskan persekolahan anak-anak dan sebagainya. 
(Syh Noorul Madihah  dan Raihanah, 2010). Keadaan ini menyebabkan berlakunya kekeliruan 
dan persoalan kepada ramai wanita beriddah yang akan memberi impak terhadap cara dan gaya 
hidup mereka. 
 
AKTIVITI WANITA BERIDDAH DAN PERBAHASAN FUQAHA 
 
 Keluar bekerja  
 
Aktiviti wanita kontemporari hari ini berbeza dengan corak kehidupan wanita silam. Wanita 
hari ini lebih tertumpu dalam bidang kerjaya di luar rumah dalam pelbagai peringkat 
perkhidmatan seperti peringkat sokongan, pengurusan dan professional serta pengurusan 
tertinggi. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam menunjukkan sebanyak 
725,091 wanita yang terlibat dalam setiap peringkat perkhidmatan sejak tahun 2017 
(Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat). Ini menunjukkan berlaku 
perbezaan yang ketara antara aktviti wanita kini dan aktiviti wanita silam yang lebih tertumpu 
kepada kerjaya sebagai suri rumah dan menjaga anak-anak di rumah. Oleh itu, mereka mampu 
menterjemahkan pengaplikasian hukum syarak ke atas dirinya secara total kerana mereka masih 
belum berada dalam situasi perubahan sosial dengan keanggotaan wanita dalam bidang kerjaya 
yang seiring dengan kaum lelaki sebagaimana masa kini. Hal ini kerana, sifat asal wanita yang 
berada dalam iddah adalah dilarang meninggalkan rumah dalam apa jua keadaan berdasarkan 
jumhur fuqaha (Ibn Qudamah, 1999). Pendapat ini telah bersandar kepada Firman Allah S.W.T 
dalam surah al-Talak: 1 yang bermaksud: “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-
rumah kediamannya (sehingga selesai iddahnya), dan janganlah pula (dibenarkan) mereka 
keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata…”.  
Para ulama Hanafiah berpendapat wanita yang berada dalam iddah talak raji’e tidak 
dibenarkan keluar dari rumah sama ada siang atau malam karena nafkahnya masih merupakan 
tanggungan dan jaminan suaminya yang tidak memerlukan wanita untuk keluar mencari nafkah 
(Wahbah al-Zuhayli, 2014). 
Manakala sebahagian besar ulama iaitu mazhab Hanbali, Syafi’i, ath-Thauri dan Ibn 
Qudamah menjelaskan wanita iddah talak raji’e dibolehkan keluar pada siang hari bagi 
memenuhi keperluan seperti mencari keperluan asas harian, bekerja dan sebagainya dengan 




syarat keperluan itu benar-benar dihajatinya (Wahbah al-Zuhayli, 1997 & Muhammad Bakar, 
2008). Pendapat ini disokong dengan hadis Nabi s.a.w yang membenarkan wanita yang berada 
dalam iddah untuk keluar memotong kurma di kebun. 
Seterusnya, mazhab Maliki juga telah membenarkan perempuan yang sedang menjalani 
iddah talak raji’e atau iddah wafat keluar rumah pada siang hari bagi memenuhi keperluannya. 
Namun tidak membenarkan wanita beriddah keluar pada waktu malam kecuali terdapat darurat 
yang membenarkannya (Wahbah al-Zuhayli, 2014). Hal ini disokong oleh Ibnu Taimiyyah yang 
menyatakan: “Jika perempuan dalam iddah keluar bagi memenuhi keperluannya dan dia tidak 
menghabiskan waktu malam di luar rumah, maka tidak menjadi masalah baginya untuk keluar.” 
Adapun menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dar al-Ifta’, menyatakan bahawa wanita 
yang beriddah dibenarkan keluar sama ada pada waktu siang atau malam bergantung kepada 
corak kerjayanya bagi memenuhi keperluan yang termasuk dalam kategori hajah sekiranya 
kerjaya itu merupakan salah satu hajat yang perlu dipatuhi bagi mengelakkan berlaku 
kemudaratan penamatan perkhidmatan jika gagal hadir kerana keterikatannya dengan 
peraturan-peraturan kerjaya dan tidak disediakan ruang cuti untuk menunaikan tuntutan 
beriddah (Fatimah, 2015). 
Daripada pandangan-pandangan fuqaha dapat dirumuskan bahawa faktor perubahan 
sosial itu telah memberi ruang kepada ulama untuk berijtihad dengan menjadikan ‘illah kerjaya 
sebagai ruang darurah yang hanya pergi dan balik ke tempat kerja sahaja tanpa mengambil 
kesempatan ke tempat-tempat lain yang berbentuk tahsiniyyat yang tidak melibatkan urusan 





Secara asasnya, terdapat larangan berhias atau ihdad sepanjang tempoh iddah. Ihdad menurut 
syarak ialah menahan diri dari memakai perhiasan atau pakaian yang menarik perhatian lelaki 
(al-Mawardi, 1999). Perhiasan ini merangkumi emas, perak, alat solek, wangi-wangai dan 
seumpamanya (Mustofa al-Khin et .al, 2005). Umumnya ihdad adalah sebagai tanda 
menzahirkan perasaan sedih atas kematian suami atau ahli keluarga dan ianya hanya dibenarkan 
selama tempoh tiga hari sahaja untuk selain suami (Abd Moqsith Ghazali, 2009). Bagi wanita 
kematian suami, mereka perlu berihdad sepanjang tempoh iddah iaitu empat bulan sepuluh hari 
bermula setelah kematian suami bagi wanita yang tidak hamil. Bagi mereka yang kematian 
suami dalam keadaan hamil, ia akan berakhir setelah kelahiran anak dalam kandungan (al-
Muslih, 1995). Ini bertepatan dengan hadis nabi “Seorang perempuan tidak boleh melakukan 
ihdad lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia melakukan ihdad selama 
empat bulan sepuluh hari…” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). 
Sepanjang tempoh ihdad, wanita tidak dibenarkan memakai bau-bauan, mengenakan 
perhiasan diri seperti bersolek dan memakai celak, memakai barangan kemas atau pemakaian 









Larangan ini adalah merupakan satu kaedah pencegahan (sadd al-dhara’i‘) bagi 
mengelakkan wanita mempamerkan diri kepada kaum ajnabi dan timbulnya perasaan minat 
golongan lelaki terhadap wanita berkenaan dan kehendak wanita itu sendiri yang akhirnya boleh 
membawa kepada perasaan ingin berkahwin dalam tempoh iddah (Syh Noorul Madihah  dan 
Raihanah, 2010). 
Maka jelaslah bahawa larangan berhias dan berpenampilan cantik (ihdad) semasa 
tempoh iddah hanya wajib dilaksanakan bagi wanita yang kematian suami sahaja dan perkara 
ini telah disepakati oleh ulama. 
Bagi wanita dalam iddah talak raji’e pula, ulama sepakat mengatakan bahawa tidak 
wajib melakukan ihdad. Ini kerana pada hakikatnya wanita dan bekas suami masih berada 
dalam status perkahwinan sepanjang tempoh iddah (Muhamad Isna Wahyudi, 2016). Bahkan 
berhias pada masa iddah adalah digalakkan bertujuan  menarik perhatian dan minat bekas suami 
untuk melakukan ruju’ (Abd Moqsith Ghazali, 2009) kerana pada lumrahnya, lelaki akan 
terpikat dengan wanita kerana kecantikan pada zahirnya dan kecantikan merupakan salah satu 
kriteria pemilihan calon isteri. Dengan kata lain, iddah dalam talak raji’e adalah merupakan 
tempoh refleksi bagi suami isteri untuk mempertimbangkan samada untuk meneruskan atau 
menamatkan pernikahan mereka.  
Walaubagaimanapun, perlu ditekankan disini, berhias yang dibenarkan hanyalah dalam 
limitasi yang dibenarkan syarak. Perhiasan yang berlebihan dan melampau adalah dilarang  dan 
tujuan wanita iddah talak raji’e berhias adalah untuk menarik perhatian bekas suami bukan 
kepada lelaki lain. Ini kerana dalam tempoh iddah tersebut, bekas suami adalah lebih berhak 
terhadapnya.  
 
Mengadakan dan menghadiri  majlis kenduri 
 
Majlis walimah atau lebih dikenali dengan kenduri dalam kalangan masyarakat melayu 
bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat dan umum mengetahui bahawa untuk 
mengadakan majlis walimah ini bukanlah satu perkara yang mudah, malah perlu dirancang 
dengan lebih awal berbulan-bulan sebelum majlis dan ada yang telah merancang majlis tersebut 
bertahun sebelum berlangsungnya majlis. Namun sekiranya tarikh untuk melangsungkan 
walimah telah hampir dan berlaku perceraian antara ibubapa pasangan yang hendak berkahwin 
tersebut, sebaiknya majlis tersebut perlu ditangguhkan sekiranya tidak mendatangkan 
kemudaratan yang besar. Namun sekiranya majlis tersebut tidak boleh lagi ditangguhkan, maka 
ia wajib pihak-pihak yang terlibat menjaga batasan syarak yang telah ditetapkan dan mengikut 
garis panduan bagi wanita-wanita yang berada dalam tempoh iddah talak raji’e 
(https://muftiwp.gov.my). Oleh yang demikian, mengadakan majlis kenduri yang telah 
dirancang sejak sekian lama tidaklah diharamkan secara mutlak, namun ia terikat dengan 
beberapa hukum yang terhasil akibat talak. 
Bagi keadaan mengadiri majlis kenduri dalam tempoh beriddah pula, sebagaimana yang 
telah dinyatakan, Wanita yang sedang beriddah talak raji’e mempunyai batas hukum yang perlu 
dipatuhi kerana masih terikat hubungan atau pertalian dengan bekas suami selagimana tempoh 
iddah belum tamat. Maka menjadi kemestian kepada wanita beriddah talak raji’e meminta 
keizinan bekas suami untuk keluar rumah.  Ini menunjukkan bahawa walaupun pasangan 
tersebut telah berpisah namun secara hakikatnya masih terdapat beberapa kewajipan yang perlu 




ditunaikan kedua-dua pihak. Jesteru itu, keizinan suami adalah sangat penting dan diperlukan 
sekiranya isteri ingin keluar dari rumah khususnya untuk menghadiri aktiviti yang tidak 




Islam merupakan agama yang lengkap daripada segenap sudut. Islam sangat memelihara hak-
hak wanita dan ini terbukti dengan pelbagai hukum hakam yang telah ditetapkan dalam 
perkahwinan hinggalah apabila terbubarnya sesebuah perkahwinan. Pensyariatan iddah untuk 
wanita yang diceraikan adalah lambang pengabdian kepada Allah dan demi menjamin kesucian 
nasab sekiranya wanita tersebut hamil dalam tempoh iddah. Iddah talak raji’e bukanlah satu 
bentuk kongkongan hidup namun ianya dilihat sebagai satu proses untuk pasangan yang 
bercerai memperbaiki hubungan agar dapat diselamatkan melalui ruju’. Kemaslahatan wanita 
iddah talak raji’e dijamin oleh Islam dengan membenarkan wanita beriddah keluar rumah untuk 
keperluan mendesak seperti keluar bekerja demi memastikan dapat melalui detik-detik iddah 
dengan mudah dan tenang. Begitu juga Islam tidak melarang dari berhias dengan harapan 
kecantikan bekas isteri mampu menarik perhatian bekas suami untuk sama-sama mencapai 
perdamaian. Ini membuktikan Islam sangat memelihara hubungan kekeluargaan yang telah 
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